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Kata Kunci: Peran Bank Indonesia, uang palsu. 
 
Penelitian ini berlatar belakang dari tindakan masyarakat yang melanggar 
wewenang Bank Indonesia yaitu kewenangan untuk mengeluarkan, mengedarkan, 
menarik dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri 
uang, bahan yang digunakan, serta tanggal berlakunya. Bentuk dari pelanggaran 
tersebut adalah membuat dan mengedarkan uang palsu di masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran uang 
palsu di Kalimantan Selatan periode 2014-2015, serta mengetahui kendala apa 
saja yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan 
Selatan dalam menjalankan peran tersebut. 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dimana penulis terjun 
langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data didapat 
melalui wawancara kepada informan ataupun dokumen pribadi. 
Melalui teknik analisis kualitatif, didapat hasil penelitian sebagai berikut: 
Pertama: Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan selatan 
dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Kalimantan selatan periode 2014-
2015 diwujudkan dalam usaha bekerjasama dengan pihak kepolisian, melakukan 
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, menganalisis  data temuan uang palsu. 
Kedua: Kendala yang dihadapi adalah sosialisasi yang terkendala waktu dan 
tempat, masyarakat bersifat apatis terhadap temuan uang palsu. 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2014-2015 telah 
melakukan tugas dan wewenangnya dengan optimal walaupun masih ada 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 




Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B - 
ت tāˋ T - 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J - 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh - 
د Dal D - 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R - 
ز Zai Z - 
س Sīn S - 
ش Syīn Sy - 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 




ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G - 
ف fāˋ F - 
ق qāf Q - 
ك kaf K - 
ل lām L - 
م mim M - 
ن nun N - 
و wāwu W - 
ه hāˋ H - 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ى yāˋ Y - 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 





1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: ةبه ditulis hibah 
2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 




D. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah Ditulis 
 
I 
َـــ Fathah Ditulis A 





E. Vokal Panjang 
 


























F. Vokal Rangkap 
 







G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 






Contoh: أمتنأ  ditulis a′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
Contoh: ملقلا ditulis al-qalamu 
   
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya.  
Contoh: ّسمشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: ميركلا نأرقلا يف ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
J. Huruf Kapital 
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